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Boston University
,.-_, 
MUSIC DIVISION 
SCHOOL FOR THE ARTS 
THE ALL-UNIVERSITY ORCHESTRA 
Walter Pavasaris , Conductor 
- and -
THE BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Wednesday, December 6, 1995 
8:00 P.M . 
Flourish for Wind Band 
Handel in the Strand 
Colonial Song 
Symphony No. 5 
IV. Allegro non troppo 
Rhosymcdre 
Joseph Wright, Conductor 
PROGRAM 
The Boston Uni versity Concert Band 
INTERMISSION 
Prelude on a Welsh Hymn Tune 
Symphony No . 101 (Ibe Clock) 
Finale 
L'Arlesienne Suite No. 1 
Overture 
Carillon 
Slavonic Dances, Op . 46 
No.7 
No.8 
The All-Uni versity Orchestra 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Ralph Vaughan Williams 
Percy Grainger 
arr. Richard Franco Goldman 
Percy Grainger 
Dimitri Shostokovich 
tran s. Charle s 13. Brighter 
Ralph Vaughan Williams 
Joseph Haydn 
George Bizet 
Anton Dvorak 
Violin I 
Meghan Jones, conce rtma ster 
David Lee 
Angela Miller 
Liz Gemba 
Deanna Horvath 
Dorota Sawicka 
John Tsai 
Simone Shin 
Elizabeth Navario 
Violin II 
Grace Lin, principal 
Loman Lin 
V cdani ra Cabr era 
f1eur Huisman 
Pri ya Radhakri shnan 
Priya Swamy 
Michell Leong 
Zinabu Maxwell 
Julie Kaneshiro 
Viola 
Julie Giattina, principal 
Arshunda Washington 
Kristen Taffe 
Margo Cantiello 
Piccolo 
Megan Huron 
Lori Drown 
Flute 
Elizabeth Rogus 
Allyson Mondoux 
Megan Huron 
Lori Drown 
Cara Mistal 
Lauren Cantlon 
Aileen Schiller 
Mary Beth Butchka 
Nancy Yamada 
Laura Schirmuhly 
Amy Thomas 
Bianca Moore 
Meredyth Waterman 
Alison Dedrick 
Shamina Shakir 
Leean ne Hubbard 
Oboe 
Jessamyn Luiz 
Susan LaFauci 
Bethany Mellstrom 
Bassoon 
Lindsay Cro zier 
The All-University Orchestra 
Katherine Eng 
Keith Hampton 
Cello 
Victor Lee, co--princi pal 
Linus Chen, co-principal 
Molly Vett er 
Lauren Avalos 
Andrea Gage 
Bass 
Cath erine Salomone 
Flute 
Naomi Mirsky 
Dora Karp 
Erica Spirawk 
Jaimi e Weida (piccolo) 
Oboe 
Joy Follett 
David Foster 
Bassoon 
Dickeran Kaza ndjian 
Walter Pavasaris, Conductor 
Kerry Floyd, Student J\ssistant 
The Boston University Concert Band 
Clarinet 
Kristine Staley 
AndyLemoff 
Stacey Kielman 
Cari ssa Little 
Ayn Engle 
Kimberly Miller 
Shirin Esmaili 
Alto Clarinet 
Molly Hitt 
Bass Clarinet 
David Na zer 
Krista McCann 
Alla Saxophone 
Aaron Villa 
Matthew Halpin 
Laura Davis 
Matthew Rosenthal 
Nakyong Hyun 
Elisabeth Hartamnn 
Joshua Levin 
Tenor Saxophone 
Brian Silvia 
Hiroaki Koyam a 
Baritone Saxop hone 
Rob Hammerton 
Joseph Wright, Conductor 
Rob Hamm erton , Graduate Assistant 
Daniel White, Student Assistant 
Clarinet 
Scott Schremmer 
Nicole Ameduri 
Mark Galpin 
Stacey Kielman 
Alto Saxophone 
Aaron Villa 
Trumpet 
Mark Hamilton 
Joseph Bae 
Hom 
Amanda Kabak 
Trevor Shaw 
Tiffany Geier 
Tracey Toy 
Trombone 
Daniel White 
Tum 
Crawford Milli ng 
Percussi on 
Cary Radoff 
Kimberley Corre ia 
Trumpet 
Joseph Bae 
Kevin With erell 
Vipul Darji 
Seth Pritikin 
Laura Kropinack 
Michelle Velissariou 
Hom 
Robert Bancroft 
Ann Marie Gleeson 
Trombone 
Daniel White 
Mall Dawson 
Ryan Heller 
Claudine Van Hoesen 
Vane ssa Hughes 
Euphoniu m 
Barbara Stricos 
Sara Raap 
Tum 
Crawford Milling 
Sheela! Shrimanker 
Percus s ion 
Cary Radoff 
Kimberley Correia 
Gregory Ferrisi 
Jennifer Dykens 
